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SEGUNDO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES 
DE POLÍTICAS  EDUCATIVAS. UNDELAR, MONTEVIDEO, 2 AL 5 DE 
AGOSTO DE 2006. PROGRMA “POLÍTICAS EDUCATIVAS “ DEL 
NÚCLEO EDUCACIÓN PARA LA INTEGRACION DE AUGM 
 
INFORME GENERAL  
 
Del 2 al 5 de Agosto de 2006 se celebró en la Universidad de la República, Montevideo - 
Uruguay, el Segundo Encuentro de Investigadores de Políticas Educativas del Núcleo 
Educación para la Integración (NEPI) de la Asociación de Universidades "Grupo 
Montevideo" (AUGM). El Primero de los Encuentros de esta serie se había realizado en 2005 
en la Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria - Brasil
1
.  
A este Segundo Encuentro asistieron ocho Universidades de AUGM, con delegaciones 
compuesta por diferente número de investigadores en cada una de ellas, presididas en todos 
los casos por su Representante ante el Núcleo Educación para la Integración. Éstas 
Universidades fueron:  
Argentina  
Universidad Nacional de Córdoba (UNC)  
Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER)  
Universidad Nacional del Litoral (UNL)  
Universidad Nacional de Rosario (UNR)  
 
Brasil  
Universidade Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS)  
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)  
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)  
 
Uruguay  
Universidad de la República (UdelaR)  
 
Expresaron su intención de participar, no lográndolo por dificultades propias de sus 
Universidades, los representantes de la Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) y de la 
Universidade Federal de Paraná (UFPr) y diversos investigadores de otras de las 
Universidades de la AUGM que no tienen Representantes acreditados ante el Núcleo. 
También participó como observadora una delegada de la Università degli Studii di Bologna 




Las actuaciones de este Primer Encuentro están publicadas como Alonso, Cleuza M. M. C. (Org.) Reflexões 
sobre Políticas Educativas, UFSM, Santa Maria.  
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Los objetivos de este Segundo Encuentro, acordados en Marzo de 2006 en la reunión de 
Representantes del NEPI en Concepción del Uruguay, fueron:  
 
 1. Reunir a los investigadores de las diversas Universidades miembros sobre 
temáticas de Políticas Educativas.  
  
 2. Permitir la difusión colectiva de los diversos programas, proyectos o líneas de 
investigación en esta temática, llevadas a cabo por las diferentes Universidades, 
habilitando el intercambio.  
 
 3. Establecer conexiones y vínculos para futuros emprendimientos conjuntos, 
sobre la base de un diseño de programa consensuado por los participantes.  
  
El Programa “Políticas Educativas” del NEPI había sido descrito en su alcance temático por 
los representantes de las Universidades miembros en su Reunión de Curitiba, en Agosto de 2005, 
en los siguientes términos: "Incluye la dimensión política de la Educación, educación e inclusión 
social, los documentos y las acciones de los gobiernos, formación docente, educación comparada, 
las tradiciones pedagógicas, políticas educativas y diversidad, la comunidad y la escuela, estudios 
sobre la Universidad y Educación y prácticas sociales". El Documento Final del Segundo 
Encuentro incluye una propuesta de modificación de los alcances explicitados del Programa 
Políticas Educativas, de común acuerdo entre los participantes del evento.  
 
La metodología de trabajo del Segundo Encuentro fueron:  
 
1. Reuniones de trabajo, con presentación y discusión de los diversos        
programas, previamente repartidos en un libro que contiene los Zormularios e 
Incorporación
2
. En total se incorporaron diecinueve Programas, en número 
disímil para cada Universidad: 
 
 UNC: 5 
 UNER: 1 
 UNL: 1 
 UNR: 1 
 UNFRGS: 2 
 UNFSM: 1 
 UNICAMP: 1 
 UdelaR: 6 
 
    
2 
Segundo Encuentro Internacional de Investigadores de Políticas Educativas. Universidad de la República-
AUGM, Montevideo (2006).  
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Es de destacar que bajo el rótulo "Programas" se incluyeron, como estaba previsto, variados 
formatos de organización académica de investigadores, según las modalidades internas de 
cada Universidad, incluyendo proyectos, grupos de investigación, líneas de investigación, 
núcleos, etc. 
  
 1. Reuniones de trabajo para el establecimiento de un programa consensuado 
por los participantes. Se dedicó el último día del encuentro para esta actividad, 
de la cual emergió el Documento Final del Encuentro que se incluye a 
continuación del Informe. 
   
 2. Sesiones con mesas redondas dirigidas al público en general, en torno al tema 
Políticas Educativas e inclusión social en el Cono Sur, con un participante 
propuesto por cada una de seis Universidades Participantes (UNC, UNER, 
UNR, UNFSM, UNICAMP y UdelaR) y relatores nacionales (uruguayos), con 
posterior discusión con el público. Hubo una asistencia de ca. 100 personas.  
 
La organización del Encuentro estuvo a cargo de una Comisión Organizadora Local, presidida 
por el suscrito en su carácter de Coordinador General:  
 
Alicia Kachinovsky (Encargada del Área de Psicología Educacional, Facultad de 
Psicología)  
 
Pablo Martinis (Encargado de la Dirección del Departamento de Economía y Sociología 
de la Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación)  
 
Constanza Moreira (Directora del Departamento de Ciencias Políticas, Facultad de 
Ciencias Sociales)  
 
Raumar Rodríguez (Director del Departamento de Investigación del Instituto Superior de 
Educación Física)  
 
Para la selección de los Programas y participantes de cada Universidad se contó con la 
colaboración de los Representantes de las Universidades participantes, de acuerdo con los 
recursos y criterios de sus Universidades, quienes integraron la Comisión Científica:  
Viviana Grandinetti de Sappia (Representante de UNC)  
 
Diana Levin (Representante de UNER y Coordinadora Académica del NEPI)  
 
Nélida Barbach y Marta Bolsi (Representantes de UNL) 
 
Leonor Bella de Paz (Representante de UNR)  
 
Nalú Farenzena y Maria Beatriz Moreira Luce (Representantes de UFRGS)  
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Regina Maria de Souza (Representante de UNICAMP)  
 
En la organización del evento participaron también Cecilia Blezio, Guillermo Timote y 
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